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1. Д есантная горная лодка Л Г-12 предназна­
чается для десантной переправы горны х частей 
при форсировании водны х преград. К ром е того, 
лодка м ож ег быть использована для переправы 
легких грузов и для различных ¡вспомогательных 
работ на воде (разведка, (брандвахты и. т. д.).
2. П о своей  грузоподъ ем н ости  лодка рассчи­
тана на переправу:
а) 10— 12 бой ц ов  со  снаряжением и вооруж е­
нием;
б )  76-мм  горной пушки в разобранном виде;
в) различных мелких грузов.
Предельная грузоподъ ем н ость  л о д к и —• 1,5 г.
Д ля переправы более тяж елых грузов из двух
лодок  собирается  паром. В качестве верхнего 
строения парома использую тся подручные ма­
териалы или и м ущ ество о т  парка на лодках А-3.
Грузоподъем ность ' парома из двух  л од ок — 2 т.
3. Размеры лодки в надутом виде:
Длина .........................................................5 ООО мм
Ширина ..............................................  1 600 „
В ы с о т а ........................    . 500 „
Вес полного комплекта лодки . . .  80 кг
4. Транспортировка комплекта лодки произво­
дится на одном стандартном вьючном седле.
5. Д ля обслуживания лодки выделяется 
команда из двух  гребцов  и о д н о го  рул евого  (он 
ж е старш ий лодки).
6. Время на развертывание лодки из .походно­
г о  полож ения в боевое  командой из трех чело­
век занимает 5 минут.
К О Н С Т Р У К Ц И Я  Л О Д КИ
7. В комплект лодки .входят:
N 
по пор. Наименование предметов
Коли­
чество
Вес
в иг
1 Лодка Л Г - 1 2 .......................................... 1 43
2 Чехол к лодке ...................................... 1 4
3 Мехи ножные А -3 .................................. 2 6
4 Шланги к мехам длиной 1,5 м . . . 2 2
5 Днище деревянное складное . . . . 1 13
6 Весла с резиновыми манжетами . . 5 11
7 Запасный и починочный материал 
(ЗИП)—н а б о р ...................................... 1 1
8. Л одка Л Г-12 (рис. 1) изготовл яется  из 
прорезиненной ткани. Она со ст о и т  из камеры 
овальной формы, образую щ ей со б о й  нос, корму 
и борта лодки, и матерчатого днища.
9. Камера лодки разделена мягкими п ер ебор ­
ками на четыре отсека, располож енны е по про­
дольной и поперечной осям  лодки. Смеж ны е о т ­
секи  к а ж д ого  борта  соединены  м еж ду  со б о й  пе­
репускными трубками с  зажимами ¡(рис. 2). При 
о своб ож д ен н ом  зажиме через каж ды й вентиль
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од н оврем ен н о м огут надуваться два  отсека . 
П ри запертых зажимах все  отсеки камеры и зо ­
лированы друг от  друга,
10. На бортах  лодки имеются (рис. 1):
а) верхние и нижние усиления а  для п р ед о ­
хранения от  повреж дения стенок камеры: свер ­
ху  —  переправляемым грузом  и лежнями, а сни­
зу — грунтом  берега ¡(дна);
б )  две  1пары уключин б, симметрично располо­
ж енные отн осительн о носа и кормы ;
■в) три банки в, служ ащ ие сиденьями для 
гребц ов ;
г )  ш тропы  г для крепления лежней в случае 
использования лодки для  сбор к и  парома.
Н адувание лодки в озд у хом  производится  ч е ­
рез два вентиля д с  пом ощ ью  нож ны х . мехов. 
М ехи  и вентили такие ж е, как и в лодках А-3 
(рис. 3 и 4).
Рис. 3. М е х  и шланг.
Р ис. 4. Вентиль лодки:
/-в ентиль  в сборе; 2—основание; втулка с клапаном; ^—крышка
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На н осу  и корме лодки имеются причальные 
ш тропы е.
Д ля переноски в надутом виде лодка сн абж е­
на экваторным (бортовы м ) канатом ж.
11. С к л а д н о е  д н и щ е  (рис. 5) со сто и т  из 
продольны х деревянны х планок а, скрепленных 
м еж ду  со б о й  поперечными планками б  и тремя 
ремнями в  из прорезиненной материи.
Н а концах планок прикреплены деревянные 
накладки г и подвиж ны е хом уты  д из ш кивного 
ремня, служ ащ и е для  скрепления планок при 
развернутом положении днища.
12. В е с л о  (рис. 6) для у д обства  транспорти­
ровки на вьюке сделано составны м: рукоятка а 
и л оп асть  б соеди н я ю тся  замком в. Замок с о ­
стои т  из д ву х  металлических тр убок  г и д ,  за­
крепленных наглухо на соединяем ы х концах ру ­
коятки и лопасти, и гайки е. П ри собран ном  
весл е гайка е одним концом  упирается в коль­
цо трубки лопасти, а другим наверты вается  на 
нарезной конец трубки рукоятки д оотка за .
13. П ри транспортировке на вьючном седле 
лодка с мехами, шлангами и веслами упаковы ­
вается в чехол  и уклады вается вперекидку на 
се д л о  без подвесн ы х рам. П оверх лодки укла­
ды вается  днищ е. У л ож ен н ое таким обр а зом  
и м ущ ество  крепится круговы м  троком  (рис. 14).
С Н А Р Я Ж Е Н И Е  Л О Д КИ
14. Снаряжение лодки Для переправы десанта 
производится  в сл ед ую щ ем  порядке:
Ю V
а) Л одка снимается с вью чного седла, выни­
мается из чехла и раскладывается по возм ож но­
сти на ровном месте кормой к воде..
б ) Н ад матерчатым днищ ем лодки расклады ­
вается деревянное днище, к оторое просовы вает­
ся  с носа или кормы п од  банками без расш нуро­
вывания последних.
в) Д ва номера (гребцы ) берут по одном у ме­
ху и шлангу, вставляю т шланги в мехи и про­
дуваю т их для удаления сора или частиц грун­
та, которы е м огут повредить клапаны вентилей 
и внутренний слой  резины лодки.
г) С вентилей снимаются манжеты и открыва­
ю тся  крышки; свобод н ы е концы шлангов при­
соединяю тся к вентилям.
д) П роизводится  надувание лодки; каж дый 
номер ритмично, на полный размах меха, наж и­
мает ногой на верхнюю створ к у  последнего, 
стремясь облегчить работу  передачей тяж ести  
туловищ а на работаю щ ую  ногу.
Надувание производится д о  тех пор, пока 
давление воздуха внутри лодки не б у д е т  д о в е ­
дено д о  такого, что при сильном нажатии л а до­
нью на Ткань лодки в ней буд'ет образовы ваться 
вмятина глубиной не более 10— 15 мм.
е ) Шланги отсоединяю тся  о т  вентилей и ме­
хов, вентили закрываются крышками и сверху 
на них надеваются манжеты, а перепускные 
трубки перехваты ваются зажимами.
ж ) Третий номер (рулевой) во время надува­
ния лодки собирает весла, навинчивая гайку
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замка доотказа, и укладывает их на лодку 
вдоль бортов-, а такж е устраивает петлю из при­
чального штропа для рул евого  весла (рис. 7).
15. Б ы строта надувания и предупреж дение 
утечки воздуха  зависят главным образом  .от и с­
правности воздухонагнетательной систем ы . П о ­
это м у  содерж ан и е в полной чи стоте мехов, 
шлангов и особен н о  вентилей с  клапанами, а 
такж е аккуратное обращ ение с  ними безусл овно 
н еобходи м о. В частности , воспрещ ается  бросать 
мехи и шланги на землю.
Д Е С А Н Т Н А Я  П Е РЕ П Р А В А
16. Снаряженная для переправы лодка п о д н о ­
си тся  командой к  реке и сп уск ается  на воду . 
Гребцы  несут л од к у  за экваторный канат по 
сторонам , располагаясь ближ е к корме, а руле­
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вой —  сзади у носа. Д ойдя д о  воды , гребцы  
опускаю т корму лодки, а рулевой сталкивает ее 
на воду  и передает причальный штроп первому 
номеру, который удерж ивает лодку у берега. 
Затем рулевой и второй номер заходят в лодку, 
вставляют весла в уключины и занимают свои  
места: р ул евой — на корме вполоборота напра­
во, а гребец —  на ближайшей к корме банке, 
лицом к рулевому.
Рис. 8. Расположение десанта в лодке.
17. П осле т о го  как лодка спущ ена на воду, 
производится посадка десанта; бойцы входяг 
по одном у и разм ещ аю тся  равномерно по б о р ­
там всей лодки лицом друг к  др угу  (рис. 8). На 
лодке размещ аются 10 'бойцов с о  снаряжением и 
вооруж ением. Винтовки у бойцов долж ны быть 
с  примкнутыми штыками и находиться отвесн о 
м еж ду ногами. Сидеть в лодке следует сп ок ой ­
но и не переходить с  места на место без край­
ней надобности . П редметы  вооруж ения и сна­
ряжения долж ны  размещаться так,, чтобы  они не 
могли причинить повреж дения лодке.
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Ни в кобм случае не разреш ается класть Не­
посредственн о на л од к у  и м ущ ество в масле, 
бензине, керосине и т. д .
Загруж ать л одку  д оп уск ается  д о  грузовой  
ватерлиншг (до б о р то в о го  каната), что со о тв е т ­
ствует грузоп одъ ем н ости  в 1,5 т.
Переправа на веслах
18. П о  команде «Отваливай» первый номер о т ­
талкивает лодку, направляя ее н осом  против т е ­
чения, пры гает сам в лодку и садится  за весла 
(на н осову ю  бан к у ).
19. Д ля движ ения вперед подается  команда 
«О б е  гр еб и » ;  гребцы  одноврем енн о вы брасы ва­
ю т .рукоятки весел вперед на вытянуты е руки, 
•подав туловищ е вперед, и оп уск аю т лопасти  ве­
сел  на 2/з в в о д у ; затем, упираясь ногами в 
складное днищ е, подтягиваю т рукоятки весел на 
себя, выпрямляя корпус и сгибая руки в локтях. 
О ба эти  приема называю тся р а з м а х о м ,  а про­
долж ительность размаха —  т а к т о м .
Рулевой, работая веслом, дает лодке нуж ное 
направление.
П о  команде «Навались»  гребцы , ускоряя такт 
гребли, сильнее притягивают на себя  рукоятки 
весел.
20. Д ля движ ения назад подается  команда 
« О б е  табань»; гребцы , не меняя 'полож ен и я , 
закиды ваю т лопасти весел вперед, опускаю т их 
в в о д у  и сильно отталкиваю т рукоятки весел от 
себя .
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21. Если требуется  крутой поворот, то подает­
ся  команда:
а) при п овороте направо —  «П равая  т абань»  
или « Л ева я  гр еб и , правая  табань»; гребцы  выпол­
няют движ ение согл асн о ст. 20 и 21, рулевой 
ж е в это время гребет;
б) при п овороте  налево— « Л ева я  т абань»  или 
«П равая  гр еб и , л ев а я  табань»; исполнение обрат­
ное,
22. При п од ход е к берегу  подается  команда 
«Причаливай». П ервый номер продевает весла в 
уключинах до замков весел, укладывает их на 
борты  лодки, берет и подготовл яет причальный 
штроп. Как только лодка н осом  косн ется  берега 
(или д н а ), первый номер выскакивает на берег 
и удерж ивает лодку, давая возм ож н ость  выйти 
десанту.
Пе,реправа по канату
23. Переправа лодки по канату производится 
при скорости  течения от 1 д о  3 м/сек.
Перетягивание каната через преграду произво­
дится при помощ и лодки или вплавь. В п осл ед ­
нем случае пловцом перетягивается сначала тон ­
кий легкий канат, к котором у  подвязы вается 
тот, при помощ и к отор ого  б у д ет  соверш аться 
переправа. Перетягивание каната лучш е произ­
водить на лодке сп о со б о м  поворота (рис. 9). 
Для этого  канат вытягивается вдоль и сходн ого 
берега, один конец его (верховой ) закрепляется 
на корме лодки, а другой  (низовой) —  на исход-
ном берегу. Д виж ение л-одки с  концом  каната 
к противополож ном у берегу  производится  на 
веслах бы стры м  темпом. Крепление каната на 
берегах  прои зводи тся  якорями, анкерными 
кольями или мертвяками, зарываемыми в грунт.
Переправа по канату производится  с помощ ью  
бегучего  д вой н ого  блока на веслах или путем 
перехватывания каната руками находящ ихся в 
лодке бойцов . Л одка (паром) долж на бы ть с о ­
единена веревочной петлей с  канатом во и збе­
жание относа течением.
П е р е п р а в а  н а  с а м о л е т е
24. С амолетом называется десантная лодка 
(перевозной паром), соверш аю щ ая передвиж ение 
о т  одного' берега к  д ругом у  и обратно силой 
течения, ударяю щ его в т о т  или другой  борт 
лодки (парома). Переправа на сам олете возм ож - 
на на нешироких реках при ск ор ости  течения не 
меньше 1,5 м/сек.
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Канат или трос, на которы х удерж ивается 
лодка, называется самолетным. Они долж ны  быть 
длиной не меньше 1,25— 1,5 ширины реки. Для 
удержания каната на поверхности воды  п од  ка­
нат или трос п одводятся  поплавки из обрубков 
бревен и пр.
О бы чно на реках с бы стры м течением полу­
чается больш ой подпор  воды  и захлестывает нос 
лодки. Для избежания это го  целесообразно к 
самолетному канату прикреплять не од н у  лодку, 
а две-три, одну за другой, и у передней лодки 
более загружать корм овую  часть.
25. П ереправа на сам олете м ож ет прои зво­
диться двумя способами.
П е р в ы й  с п о с о б .  На обои х  берегах за­
крепляются верховы ми концами по одн ом у са м о ­
летному канату, а низовые концы обои х канатов
Разгрузочная ппистань
Рис. 10. П ереправа на самолете" с двумя канатами.
привязываются к носу лодки, расположенной 
вдоль берега ниже йо течению, к пристаням или 
местам причала и отвала (рис. 10).
’ Инструкция 17
П орож няя лодка от места причала подтяги­
вается канатом вверх п о  течению к погрузочной 
пристани. При этом  выбирается такж е и канат 
проти вопол ож н ого берега. П осл е погрузки канат 
и сходн ого  берега травится, и . лодка, удерж и вае­
мая канатом проти вопол ож н ого берега, увлекает­
ся течением к  разгрузочной пристани. П осле 
выгрузки лодка снова подтягивается  вверх по 
течению вдоль п р оти вопол ож н ого1 берега с вы ­
боркой каната и сход н ого  берега. Затем канат 
п роти воп ол ож н ого  берега  травится, и лодка па 
канате и сход н ого  берега причаливает к и сх од ­
ной точке, откуда снова подтягивается  к погру­
зочной пристани. Выбирание и травление канатов 
производятся  в точках их закрепления на обоих 
берегах специально выделенными и хор ош о п ро­
инструктированными саперами.
Д ля ускорен и я '’ переправы лодку следует дер­
ж ать п од  углом  к направлению течения.
В т о р о й  с п о с о б .  Переправа производится  
на одном  канате, закрепленном на; проти вопол ож ­
ном берегу (рис. 11). П одтягивание п ор ож -
Рис. 11. Переправа на самолете с одним канатом.
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них лодок  с  противополож ного берега на и сход ­
ный производится командой сапер вспом огатель­
ным канатом. Э тот  сп о со б  м ож ет быть исполь­
зован на нешироких реках с быстрым течением.
Самолетный канат м ож ет закрепляться за де­
ревья -и другие предметы, находящ иеся на про­
тивополож ном берегу.
П А РО М Н А Я  П ЕРЕП РАВА
26. Для переправы легких повозок , артилле­
рии в  других грузов общ им весом  д а  2 т и дав­
лением на ось д о  1 т собирается  паром на двух 
лодках (рис. 12.). 1 1
В ерхнее строение п аром а,заблаговрем ен н о за­
готовляем ое войсками на месте из подручных 
материалов, с о сто и т  из четырех бортовы х леж ­
ней, двух  досок-кол ей  и двух  сходней.
Б о р т о в ы е  л е ж н и  длиной 4 м заготовля­
ю тся  из кругляка диаметром 12— 16 см с  за­
теской сторон ы , -прилегающей к борту  лодки. 
При наличии времени лежни делаю тся бр у сч а то ­
го  сечения размером не менее 10  X  12 см. Л еж ­
ни укладываются на б  орты лод ок  и крепятся к 
ним бортовы м и штропами. Д о е к  и-к о  л е и и 
с х о д н и  делаю тся  из д о со к  6 X  20 см. П о б о ­
кам их приш иваются рейки-реборды  из брусков  
4 X 4  см. Длина 1 д осок -кол ей  3 м, сходней
2,5 м. Д оски -колеи  уклады ваю тся поперек л е ж ­
ней и закрепляю тся к последним штропами.
На наружных леж нях устраиваю тся  уключины из 
ш тропов по типу уключины для рулевого весла.
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Рис. 12. Паром из двух лодок.
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Л одки м еж ду собой  связы ваю тся за эквагор- 
ный канат штропами.
27. Для переправы грузов весом  от 2 д о  3 т 
■и давлением на1 ось  д о  1,5 т собирается  паром 
на трех лодках. Д оски-колеи в этом  случае 
устраиваются длиной 4,6— 5 м, толщ иной не ме­
нее 10 ш  и шириной не менее 24 см.
28. Расстояние м еж ду досками-колеями уста ­
навливается равным ширине хода переправляе­
мых грузов.
29. При погрузке грузов на паром крайнюю 
лодку к  берегу сл ед ует  устанавливать на глуби­
не 30 см, удерж ивая ее в таком положении с бе ­
рега штропами. При меньшей глубине воды  под 
лодкой после погрузки трудно бу д ет  оттолк ­
нуться от берега.
П ЕРЕВОЗКА Л ОДКИ  НА ВЬЮ КЕ
30. Для перевозки на вьючном седле лодка 
с принадлежностями упаковы вается в чехол 
(рис. 13). Л одка расстилается по возм ож ности  
на ровном месте и складывается с  двух  концов 
к середине в 6— 8 слоев  шириной, равной шири­
не чехла. П еред складыванием лодки манжеты 
долж ны  бы ть надеты на вентили, а зажимы за­
перты во избежание „повреждения ими ткани 
лодки. П оверх лодки, улож енной в чехол, укла­
ды ваю тся два меха, по одном у с  каж дой с т о р о ­
ны; гайки мехов долж ны быть предварительно 
обвернуты  тряпками. П о бокам лодки укладыва­
ю тся  два шланга, по одном у с  каж дой стороны ,
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а по торцам пристегиваю тся весла. Н аконечни­
ки шлангов такж е обверты ваю тся  тряпками. П о ­
сле э т о г о  чехол упаковы вается и вперакидку 
уклады вается мехами вверх на вьючное сед л о
Линии сгиба лодки
<взе=а
4-е положение
ж -  -----------------------
Рис. 13. Упаковка лодки в чехол:
1—свертыпапие лодки; 2—укладка в чехол; 
а - лодка; б —шланг; в—мех; г—весла.
без подвесны х рам, к оторы е долж ны  'быть сня­
ты . Д ля крепления лодки на седл е сл уж и т р е ­
мень, пристегивающ ийся за передню ю  и заднюю 
луку.
П оверх  лодки уклады вается вперекидку дни­
ще. Вьюк крепится круговы м  троком  (рис. 14).
СОДЕРЖ АНИ Е И РЕМОНТ ЛОДКИ  
В ПОЛЕВЫ Х УСЛОВИЯХ
31. Л одки  Л Г-12, как и в се  надувны е р ези ­
новые изделия, тр е б у ю т  о с о б о  бер еж н ого  к  с е ­
бе отнош ения, так как даж е самы е незначитель­
ные повреж дения лодочн ой  ткани м огут  приве­
сти к бы строй  утечке возд у ха  из них.
32. Н еобход и м о соб л ю д а ть  сл едую щ и е пра­
вила:
2 2
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а) С трого  следить за тем , чтобы  внутрь л о д ­
ки не мог попасть сор , частицы грунта и в о о б ­
щ е какие-либо тверды е предметы, так как они 
м огут повредить клапаны вентилей и внутрен­
ний слой  резины и тем  самым понизить в о зд у х о ­
непроницаемость лодки. Вентиль, шланг и нако­
нечники долж ны  бы ть всегда чистыми. П еред 
надувкой лодки присоединенный к меху шланг 
долж ен  бы ть продут.
б) При упаковке лодки обязательно закрывать 
вентили манжетами. М анж еты  предупреж даю т с о ­
прикосновение металлических частей вентиля с 
тканью лодки и тем самым предохраняю т ее от  п о ­
вреж дения во время транспортировки в о  вьюка“х.
в) При переноске воспрещ ается  волочить л од ­
ку по земле.
г) П редохранять ткань лодки от воздей стви я  
масел, красок, см ол, бензина, керосина, скипида­
ра и бензола, так как они разъедаю т резину.
д ) Вытащ енные из воды  лодки перед уклад­
кой в чехол долж ны  бы ть очищ ены от  грязи и 
просуш ены  в тени, в надутом виде, а вентили, 
во избеж ание окисления меди, тщ ательно п ро­
терты.
е) К роме времени, когда лодка находится на 
воде, не сл едует подвергать ее действию  прямо­
го  солн ечного света ; э т о  приводит к растрески ­
ванию и крош ению наруж ного сл оя  резины.
ж ) И збегать разворачивания лодки на морозе 
д о  оттаяния резины, чтобы  не повредить п оте ­
рявш ую эластичность ткань.
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з) У места практических занятий в учебных 
усл ови ях устраивать х ор ош о проветриваем ое 
хранилище (склад) в виде навеса или сарая. 
П ри ж ел езн ой  крыш е хранилище дол ж н о иметь 
потолок. Л одки долж ны  храниться упакованны ­
ми в чехлы.
33. Войсками в полевых условиях м огут про­
изводиться сл едую щ и е виды ремонта лодок :
а) ремонт лодок  с о  сквозны ми порывами и 
разрезами ткани при длине порыва не больш е 
10— 15 см;
б) ремонт лодок , имеющ их механические по­
вреждения наруж ного сл оя  резины (царапины, 
поверхностны е порезы , протертости , трещ ины 
и т. д .)  или небольш ие проколы ;
в) подклеивание отставш ей прорезиненной 
ленты, прикрывающей ш вы лодки, подклеива­
ние усилений, поясов , шайб, замена колец вен­
тиля и язы чкового клапана, замена такелажа и 
ремонт матерчатого дна лодки.
34. Д ля ремонта л од ок  применяются сл е д у ю ­
щ ие материалы, хранящиеся в меш очке с  почи­
ночным) материалом:
Клапаны противогазовы е л епестко­
вые .............................................................. 4 шт.
Клей резиновы й в банках по 250 г . 1 банка
Вкладыши (кольца) резиновы е под
втулки вентиля л о д к и .......................4 шт.
Т о же под кры ш ку вентиля лодки . 8 „
Лента прорезиненная однослойная 
шириной 30 мм (для заделки д е ­
талей) ..........................................................5 пог .  м
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То же шириной 100 м м  (для наруж ­
ной заделки ш в о в ) ...............................5 пог .  М
То же ш ириной 100 м м  с обклад- 
ной рези н овой  пластиной (для 
внутренней заделки ш вов) . . . .  5 „ ,
Манжеты резиновы е предохрани­
тельные на вентиль лодки . . .  с 2 шт.
Н итки су р ов ы е  . . .  ...........................1 моток
Ткань прорезиненная для бортов  
л о д к и ..............................................................0,5 пог.  м
К ром е перечисленных материалов, в меш очке с 
ЗИП  долж ны  находиться пристрельные пробки 
(10 шт. на лодку), предназначаемые для задел­
ки пулевы х пробоин. П робки (рисг" 15) и зготов ­
ляю тся из дерева.
Рис. 15. Прострельная пробка.
Р емонт производится  при помощ и ножниц, 
вращ аю щ егося  круглого металлического ролика 
с  /деревянной рукояткой и наж дачного полотна 
для ш ерховки поверхн ости  резинового слоя  пе­
ред накладыванием заплат.
Д ля ремонта полезно иметь тальк. Тальк и 
наж дачное полотно в комплект починочного ма­
териала не вход ят и заготовляю тся  самими вой ­
сками.
35. Р ем онт различают д ву х  видов : малый,
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когда ткань лодки повреж дена путем проколов 
и царапин, через которы е происходит утечка в о з ­
духа, и средний, когда ткань лодки порвана или 
порезана на участке длиной д о  15 см.
36. М а л ы й  р е м о н т .  Д ля обнаружения 
проколов и царапин, через которы е происходит 
утечка воздуха , лодка надувается и промывает­
ся мыльной водой ; характерное пузырение мыла 
на лодке в местах утечки; воздуха определит ме­
ста ее повреж дения, которы е отмечаю тся цвет­
ным карандашом.
П ор я д ок  налож ения заплат;
а) Вырезать заплаты —  одну из прорезиненной 
ткани с резиновой пластиной так ого  размера, 
чтобы  края ее заходили не менее чем на 3 см 
во все сторон ы  от повреж денного места, а д р у ­
гую  —  из прорезиненной однослойной ленты по 
размерам на 2— 3 см больш е первой. Заплаты не 
долж ны  иметь остры х углов.
б )  М есто  повреж дения ткани и первую запла­
ту  с о  стороны  резинового сл оя  протереть чи­
стым бензином . ^
в) П осле высыхания бензина на склеиваемые 
поверхности  нанести при пом ощ и гладко о ст р у ­
ганной деревянной лопаточки или п р осто  паль­
цев ровный слой рези н ового  клея. Ч ерез 15—  
20 минут нанести второй  слой рези н ового клея, 
а сп устя  ещ е 15— 20 минут —  третий слой.
П осл е трехкратной промазки клей дол ж ен  
настолько просохн уть, чтобы  чистый палец не 
прилипал к нему.
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С ледует иметь в виду, что резиновый клей в 
банках при долгом  хранении сгущ ается , так. как 
бензин из банки частично улетучивается; п о эт о ­
му перед употреблением, если нуж но, банку сле­
д ует долить бензином и клей тщ ательно разме­
шать.
г) П р осохш ую  от бензина после третьей см а з ­
ки заплату наложить на промазанное м есто л од ­
ки и тщ ательно прикатать д о  полного соп р и к ос­
новения с  тканью.
д ) С верху на налож енную заплату наложить 
вторую  заплату из однослойной прорезиненной 
ленты с  одной липкой сторон ой  '(она клеем не 
промазы вается) и прикатать ее роликом  д о  пол­
ной приклейки.
37. С р е д н и й  р е м о н т .  В ы резаю тся  три 
заплаты. Третья, вырезанная из прорезиненной 
ткани с  резиновой пластиной, наклеивается на 
повреж денное м есто  изнутри лодки, а две о с ­
тальные наклеиваю гея к  наруж ному сл ою  так 
ж е, как и при малом ремонте.
Д ля наклеивания заплаты изнутри лодки по­
ступ аю т следую щ и м  образом . Смазанная клеем 
и просуш енная заплата не ту го  сверты вается  в 
трубку , просовы вается  через разорванное м есто 
внутрь лодки и расправляется там против п о ­
вреж ден н ого места. П осле э т о г о  порванная 
ткань аккуратно расправляется над заплатой 
и прикаты вается роликом д о  тех  пор, пока обе 
поверхн ости  не склеятся. Внутренняя п ов ер х ­
н ость ткани, как и заплата, смазы вается клеем
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и просуш ивается. Края заплаты долж ны  захо­
дить на 4— 5 см во все стороны  от повреж ден­
н ого  места.
Ч тобы  избеж ать склеивания заплаты во время 
сворачивания ее в трубочку, а также склеивания 
намазанного клеем места вокруг заплаты с 
тканью лодки, противополож ная сторона заплаты 
и внутренняя сторона лодки, приходящ аяся про­
тив порванного места, посы паются тальком.
38. П одклейка и замена резиновых деталей 
производятся  на надутой лодке. Склеиваемые 
места тщ ательно промываются чистым бензином 
и после двух- трехкратного промазы вания рези ­
новым клеем прикатываются.
39. Сквозные порывы матерчатого дна лодки 
ремонтируются так ж е, как и ткань лодки.
40. Ремонт лодки сл ед ует  производить в п о ­
мещении или на воздухе  в тени. П роизводить 
ремонт лодки на солнце не рекомендуется.
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